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1987
Keskeyttämisellä tarkoitetaan tässä ti­
lastossa kalenterivuoden aikana opinto­
linjoilla tapahtuneita keskeyttämisiä. 
Mukana ovat opintolinjat, joilta oppilas 
on siirtynyt toiselle opintolinjalle sa­
massa oppilaitoksessa tai toiseen oppi­
laitokseen samalle tai eri opintolinjalle 
Keskeyttämiseksi on luettu myös pitkäai­
kainen poissaolo esim. äitiysloman tai 
asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi. 
Esitetyt luvut eivät kuvaa sitä, kuinka 
moni opintolinjan aloittaneista suorittaa 
opintonsa loppuun.
PERUSLINJOJEN YLEISJAKSOT
Peruslinjan yleisjaksolla tarkoitetaan 
peruslinjan ensimmäistä vuotta..
Ammatillisten oppilaitosten peruslinjo­
jen yleisjaksolla oli vuonna 1987 
keskeyttämisiä 4 500, mikä on 13,4 % op­
pilasmäärään verrattuna. Yleisjaksoilla 
keskeyttämiset ovat lisääntyneet sekä 
määrällisesti että oppilasmäärään ver­
rattuna (kuvio 1). Keskeyttämisten mää­
rä lisääntyi eniten ravitsemis- ja ho­
tellipalvelujen, auto- ja kuljetustek­
niikan sekä rakennustekniikan yleisjak­
soilla.
Kuvio 1. Yleisjaksojen keskeyttämiset 
oppi 1asmäärään verrattuna 
vuosina 1984 - 1987 (%)
Yleisjakson Oppilasmäärään
keskeyttämiset verrattuna {%)
1984 2 042 11,6
1985 2 398 13,6
1986 3 912 11,6
1987 4 503 13,4
Keskeyttämisistä määrällisesti eniten, 1 000, oli kaupan ja hallinnon yleisjak­
soilla. Oppilasmäärään verrattuna keskeyttämisten osuus oli kaupan ja hallinnon 
yleisjaksoilla keskimääräistä suurempi (14.6 %). Tekniikan aloista esim. kone-ja 
metallitekniikan yleisjaksoilla keskeyttämisten osuus oppilasmäärään verrattuna 
nousi hieman keskimääräistä suuremmaksi (taulukko 1).
Keskeyttämiset yleisjaksoilla oppilasmäärään verrattuna vaihtelivat Mikkelin 
läänin 8,1 %:sta Pohjois-Karjalan läänin 18,1 %:iin. Pääkaupunkiseudulla oli 
keskeyttämisiä 16,9 % oppilasmäärään verrattuna.
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Taulukko 1. Keskeyttämiset yleisjaksoilla ja koulutusammatteihin eriytyvillä opintolinjoilla oppilasmää­
rään verrattuna vuosina 1986 ja 1987.
Koulunuudistuksen mukainen Yleisjakson Oppilasmäärään Koulutusammattei hi n Oppi 1asmäärään
opintoala keskeyttämiset verrattuna eriytyvien opinto­ verrattuna
% linjojen keskeyttä- 
mi set
%
1987 1987 1986 1987 1987 1986
05 Maatilatalous 243 17,4 14,5 174 5,9 4,1
06 Puutarhatalous 69 20,2 20,2 54 8,1 4,3
07 Meijeritalous 3 10,7 13,2 11 12.4 10,8
0 8  Kalatalous 6 7,9 1.8 - - -
10 Metsätalous 99 15,0 13,3 167 8,2 7,1
12 Käsi- ja taideteollisuus 268 25,4 22,6 475 10,0 9,9
15 Vaatetusala 160 15,6 10,7 162 7,2 10,3
lo Tekstiilitekniikka 3 30,0 - 9 6,9 14,1
17 Graafinen tekniikka 28 8,6 3,9 19 3,4 8,7
18 LVI-tekniikka 131 16,9 12,5 70 6,0 10,9
19 Kone- ja metallitekniikka 421 15,6 10,8 804 8,2 10,7
20 Auto- ja kuljetustekniikka 347 12,0 11,0 339 6,6 7,9
24 Sähkötekniikka 260 8,6 5,4 653 5,8 6,8
25 Maanmittaustekniikka 14 15,1 10,9 20 4,6 6,8
2 b Rakennustekniikka 207 10,0 6,5 354 6,0 6,7
27 Puutekniikka 123 16,5 16,5 136 10,7 12,9
28 Pintakäsittelytekniikka 72 23,3 23,7 59 14,2 13.7
29 Prosessi, laboratorlotekn. 81 17,5 9.1 164 8,4 10,5
80 Elintarviketeollisuus 109 19,3 11.4 58 6,4 13,7
81 Ravitsemis- ja hotellipalv. 475 12,6 8,4 611 9,1 11,2
82 Koti- ja laitostalous 197 12,3 11,5 393 7,7 6,3
87 Merenkulku 32 30,0 34,3 26 10,0 9,5
40 Kauppa ja hallinto 1 000 14,6 14,1 1 676 6.2 5,4
42 Terveydenhuolto 143 5,5 7,5 666 4.3 5,1
48 Sosiaaliala 12 6,0 6,0 204 5,4 4,8
m u u  ammatillinen koulutus • • • • 380 5,1 4,4
Kaikki opintoalat yhteensä 4 503 13,4 11,6 7 684 6,5 7,0
Taulukko 2. Keskeyttämiset yleisjaksoilla ja koulutusammatteihin eriytyvillä opintolinjoilla oppilasmäärään 
verrattuna lääneittäin vuosina 1986 ja 1987.








1987 1987 1986 1987 1987 1986
Uudenmaan 952 15,6 13,6 1 813 6.9 7,0
- pääkaupunkiseutu!) 601 16,9 15,9 1 364 6,8 6,8
Turun ja Porin 642 12,8 9,2 1 013 6,5 7,1
Ahvenanmaa 2 1.0 , , 20 3,9 4.6
Hämeen 613 13,5 12,2 1 060 6,0 6,6
Kymen 332 13,9 9,2 499 6,2 6,6
Mikkelin 127 8,1 10,8 277 5,2 5,9
Pohjois-Karjalan 255 18,1 14,4 261 6,6 7,3
Kuopion 276 13,6 10,1 583 8,6 7,9
Keski-Suomen 254 13,6 12,4 298 4,9 7,3
Vaasan 344 10,0 10,0 649 5,8 5,9
Uulun 491 13.7 13,0 760 6,9 7,3
Lapin 215 13.7 15,4 451 7,6 8,9
Koko maa 4 503 13.4 11,6 7 684 6,5 7,0




jalla tarkoitetaan tässä tilastossa pe­
ruslinjan yleisjaksoon pohjautuvaa eri­
koistumislinjaa, ylioppilaspohjaista 
opintolinjaa, erillistä opintolinjaa ja 
koulunuudistuksen ulkopuolista vähintään 
400 tuntia kestävää ammatillista 
opintoli njaa.
Koulutusammatteihin eriytyvillä opinto­
linjoilla oli vuonna 1987 keskeyttämisiä 
7 700 eli 6,5 % oppilasmäärään verrattu­
na. Koulutusammatteihin eriytyvillä 
opintolinjoilla on sekä keskeyttämisten 
määrä että keskeyttämisten osuus oppi­
lasmäärään verrattuna laskenut edellises­
tä vuodesta (kuvio 2). Keskeyttämisten 
määrä väheni eniten kone- ja metallitek­
niikan opintoalalla.
Määrällisesti eniten keskeyttämisiä,
1 700, oli kaupan ja hallinnon opinto- 
alalla. Oppilasmäärään verrattuna kes­
keyttämisiä oli kaupan ja hallinnon 
opintoalalla 6,2 % (taulukko 1). Kaupan 
ja hallinnon alan keskeyttämisistä suurin 
osa eli 1 000 tapahtui ylioppiiaspohjaisil- 
laopintolinjoilla, joilla keskeyttämisten 
osuus oppilasmäärään verrattuna oli 6,5 %.
Kuvio 2. Koulutusammatteihin eriyty­
vien opintolinjojen keske- 
yttämiset oppi 1asmäärään 
verrattuna vuosina 1984 - 
1987 U )
keskeyttämiset
1984 9 297 7,0
1985 9 759 7,5
1986 8 189 7,0
1987 7 684 6,5
Taulukko 3. Koulutusammatteihin eriytyvien 
asteittain vuonna 1987.
opintolinjojen keskeyttämiset opinto





Opistoasteet 3 440 5,5
Yhteensä 7 684 6,5
1) Alempi, ylempi ja jakamaton opistoaste, ammatillinen korkea-aste sekä opetta­
jankoulutus
Kouluasteella oli vuonna 1987 keskeyttämisiä 7,6 % ja opistoasteilla 5,5 % oppi­
lasmäärään verrattuna.
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